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PERILAKU MASYARAKAT PENGGUNA SEPEDA MOTOR DALAM 
MENGUTAMAKAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS (Studi Kajian : 
Wilayah Kota Waingapu, Sumba Timur, NTT), Aditya Rambu Wini, NPM 
11.02.13824, tahun 2016, Bidang Peminatan Transportasi, Program Studi Teknik 
Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Kota Waingapu merupakan ibukota Kabupaten Sumba Timur yang terletak 
di provinsi Nusa Tenggara Timur. Seiring dengan meningkatnya populasi sepeda 
motor, maka meningkat pula angka kecelakaan pada pengguna kendaraan ini. 
Selain kelalaian dalam menggunakan atribut pada saat berkendara, perilaku 
pengendara yang buruk juga menjadi salah satu penyebab buruknya tingkat 
kesadaran mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas. 
Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 100 
responden yang merupakan masyarakat kota Waingapu. Kuesioner terdiri dari 25 
pertanyaan yang terbagi dalam dua aspek yaitu aspek kelengkapan pengendara 
dan aspek perilaku pengendara. Jawaban dari responden kemudian diuji validitas 
serta reliabilitasnya, serta menentuakan nilai mean menggunakan aplikasi SPSS 
17. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa mayoritas pengendara sepeda motor 
di Kota Waingapu adalah laki-laki sebanyak 66%, dengan mayoritas berusia 17 ? 
27 tahun. Hasil penelitian tingkat kepedulian masyarakat pengguna sepeda motor 
dalam mengutamakan keselamatan berlalu lintas terhadap aspek  kelengkapan 
pengendara menunjukkan perilaku yang baik.Namun responden masih memiliki 
perilaku yang buruk pada aspek perilaku pengendara, seperti pengendara tidak 
memperhatikan zebra cross saat berkendara, menyalib kendaraan dari sebelah kiri, 
memperoleh SIM dan STNK tanpa melalui serangkaian tes, dan tidak menyalakan 
lampu utama saat mengendarai motor pada siang hari. 
 
Kata Kunci :perilaku, sepeda motor, uji validitas, uji reliabilitas, mean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
